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Распад Советского Союза привел к социально-экономическим 
преобразованиям в Российской Федерации. Проводимое реформирование ВС РФ 
в 1990-2000-х гг. сопровождалось массовым закрытием десятков военных 
академий и училищ. Следствием этого явился острый вопрос укомплектования 
первичных офицерских должностей высококвалифицированными военно - 
техническими кадрами.
Нехватка специалистов привела к новым формам военно-технического 
образования при гражданских вузах. Созданные распоряжением Правительства 
Российской Федерации № 275-р от 6 марта 2008 г. «Об учебных военных 
центрах, факультетах военного обучения и военных кафедрах при федеральных 
государственных образовательных учреждениях высшего профессионального 
образования» [5] в военных учебных центрах (далее -  ВУЦ) осуществляют 
подготовку кадровых офицеров с последующим обязательным прохождением 
военной службы в вооруженных силах. Кроме того, ВУЦ и военные кафедры 
продолжают готовить мобилизационный резерв, обучая офицеров, сержантов и 
солдат по программе запаса. В настоящий момент в 37 крупнейших учебных и 
научных центрах страны для Вооруженных сил Российской Федерации готовят 
кадровых офицеров более чем по 70 воинским учетным специальностям и 150 
направлениям подготовки высшего образования [2, с. 4].
Основу патриотизма молодого человека закладывают родители в рамках 
семейного воспитания. Родители, прививающие интерес, гордость к своей 
стране, народу, традициям формируют патриотическое сознание детей [1, с. 13­
15]. Поступив для обучения в стены ВУЦ, курсант становится объектом 
историко-, гражданско-, военно-, спортивно- и социально-патриотического 
направления воспитания, проводимого офицерами и сотрудниками центра.
Историко-патриотическое воспитание направлено на сохранение и 
передачу молодому поколению исторической памяти, национального 
культурного наследия и др. В целях формирования индивидуума в рамках 
гражданской ответственности осуществляется гражданско-патриотическое 
воспитание. Военно-патриотическое воспитание имеет цель привития в сознании 
курсантов уважительного отношения к военному прошлому Отечества, 
воинским традициям и ритуалам вооруженных сил, формирования 
ответственного служения государству в рядах армии. Проводимое спортивно­
патриотическое воспитание культивирует здоровый образ жизни, интерес к 
спортивному развитию в курсантской среде, чувство гордости за спортивные 
результаты страны и вооруженных сил. Социально-патриотическое воспитание 
ведет к развитию социально-активного гражданина с твердой позицией. И, 
наконец, экономико-патриотическое воспитание заключается в рассмотрении 
экономических интересов государства как своих собственных, уважение к 
работнику труда, ориентирует на личностный профессиональный успех.
Проведению патриотического воспитания мешают внешние факторы, 
прежде всего культивация «демократических ценностей» и «свободной 
личности», возникших в США, Франции, Великобритании и ряде других 
европейский государств. Идея «свободного рынка» сменилась тяжелой властью 
мировых монополий. Центральная идея человеческой свободы, которую 
индивид находит лишь в пространстве Интернета, превратилась в иллюзию. 
Мультимедийные пространства давно уже предлагают лишь то, что выгодно 
власть имущим. Такого социального и финансового расслоения между людьми 
человечество еще не знало.
Демократия и либерализм усиливают хаос в сознании в стремлении 
защитить частные интересы. Закон прежде всего защищает государственные 
интересы, разграничивая интересы государства и личности. Единение всего 
общества и власти возможно только на основах патриотизма.
Идея глобализации, растворения национального в интересах 
интернационального снижают эффективность патриотической работы из -за 
утраты связей с подлинными корнями нашей культуры. Разрыв между 
поколениями, воспитанными в разные эпохи, затрудняет наставничество, 
передачу исторического патриотизма, выпестованного в огненные годы Великой 
Отечественной войны [3, с. 125].
Современная капитализация, упор на материальную реализацию 
размывает идеи патриотизма, любовь к Отечеству заменяется любовью к 
деньгам, под чьим руководством и в интересах какого государства они 
заработаны, не имеет значения. Родиной становится не страна, где родился, а где 
легко живется, отдыхается. Свобода глобального перемещения, увы, делает 
неактуальными строки А.С. Пушкина о любви к «родному пепелищу, любовь к 
отеческим гробам. На них основано от века по воле Бога самого самостоянье 
человека, залог величия его» [1, с. 23].
В данных условиях именно патриотизм должен составлять ядро 
государственной политики, быть краеугольным камнем в воспитании молодежи. 
Патриотизм аккумулирует в себе все положительные качества: и хороший труд, 
и отличное выполнение воинских обязанностей, и дерзновение в науке, и 
нравственное совершенство, и здоровый образ жизни современного российского 
человека. Все это делает патриотизм основой формирования социального уклада 
нашего общества [4].
Таким образом, патриотизм -  не средство облегчения, не пережидание 
тяжестей и сложностей. Он средство для мобилизации воли народа на 
достижение успеха, на прорыв в развитое будущее. Президент Российской 
Федерации В.В. Путин отметил: «У нас нет никакой и не может быть никакой 
другой объединяющей идеи, кроме патриотизма. Это и есть национальная 
идея».
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